








i	 ha	 instat	 a	 reforçar	 la	 seguretat	 i	 protecció	 d’aquest	 col·lectiu,	 que	 pateix	 agressions,	
robatoris	 o	 vexacions	 amb	 certa	 assiduïtat,	 o	 fins	 i	 tot	 pateix	 atacs	 mortals,	 com	 en	 les	










Amb	 la	d’aquesta	matinada,	 ja	 són	quatre	 les	persones	sense	 llar	que	han	mort	de	 forma	






















també	 la	 protecció	 davant	 d’aquestes	 situacions.	 En	 aquesta	 línia,	 es	 vol	 fer	 referència	 a	
l’aporofòbia,	contra	la	qual	és	necessari	treballar	des	de	tots	els	sectors	a	partir	de	tots	els	
mitjans	disponibles.	“Cal	conscienciar	i	sensibilitzar	a	la	ciutadania	sobre	la	situació	de	les	
persones	 sense	 llar,	 que	 estan	 més	 exposats	 que	 qualsevol	 altre	 col·lectiu	 i	 que	 viuen	
	
























La	 síndica	 també	 s’ha	posat	 en	 contacte	 amb	els	 diversos	 equips	 professionals	 de	 serveis	





dirigit	 especialment	 a	 dones;	 un	 quart	 per	 a	 persones	 amb	 dependències;	 un	 cinquè	 per	
aquelles	persones	més	joves,	 i	un	altre	espai	genèric.	En	total,	aquests	sis	espais	sumen	al	
voltant	de	600	places.		
	
	
